“改良”新自由主义修正了哪些观点 by 黄新华
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合理性，甚至希望通过政府干预巩
固自由市场制度。但是，新自由主
义实际上是希望运用新型的市场
导向规则和政策来创造新的管理
方式，以促进“新”资本主义的发
展，政府自身的市场化或者说竞争
型政府的产生，政府开始作为一个
市场“参与者”而不是作为一个
“干预者”而行动。这种竞争型
政府的目的不是促进国民经济的发
展，而是在一种全球化水平上提升
新自由主义。
新自由主义在一定程度上修正了
它的国家观
新自由主义认为，经济全球化
是一个削弱政府和其他“特殊利益
集团”所施加的人为政治限制，从
而通过世界规模的竞争性资源配置
来去确保全球财富创造和分配的过
程。经济全球化尽管削弱了民族国
家的主权，但民族国家仍然具有强
大的实力，依然在全球政治中占据
重要的位置。但是，新自由主义强
调，在这个地缘经济问题日益扩散
的时代里，民族国家的权力日益削
减，而国际组织和国际法、跨国公
司以及非政府组织扮演了越来越重
要的角色，它们在国际政治事务中
呼风唤雨。
必须正确对待新自由主义的国
家观，在经济全球化时代民族国家
仍然是国际政治经济关系中最重要
的行为主体，国家利益仍是国际政
治、经济竞争的中心目标，民族
国家经济发展既要积极融入全球
市场，又必须保持对市场破坏性的
警惕，采取措施约束市场力量的放
任，在增强市场开放性的同时不断
完善经济管理制度，如果听任新自
由主义肢解民族国家的主权，将会
严重威胁到发展中国家在经济全球
化中的政治、经济安全。
必须指出的是，除了上述一些
观点的修正或调整外，新自由主义
作为一项化解资本主义社会秩序危
机的潜在方案，以及一项治疗资本
主义疾病的方案，长期以来就潜伏
于公共政策中，并通过从华盛顿共
识到后华盛顿共识在全球推广和实
施。因此，新自由主义不是一个纯
粹的理论幻想，而是一个非常现实
的政治方案，所有这一切都直接服
务于扩展和加深社会政治、经济生
活领域中的资本主义市场关系，矢
志在全球范围内重塑国际政治经济
秩序。  
（作者为厦门大学教授，MPA中心主任、
副书记）
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观点延伸
新自由主义是一个思想体系，也
是一种政治主张
法国经济学家、巴黎第十三大学教授 
弗雷德里克·博卡拉：新自由主义是
一个思想体系，也是一种政治主张，它
在金融全球化的资本主义国家占据主导
地位。新自由主义提倡通过自由竞争刺
激市场，反对国家干预，主张公共企业
私有化。实际上，新自由主义倡导的自
由是“自由鸡舍里的自由狐狸”，这一
自由的结果是公民的民主权利以及劳动
者对企业和经济的管理权被排斥。新自
由主义鼓吹的市场自由，就是可以不顾
一切地解雇的自由。一个国家越是实践
这一自由学说，就会失去越多的民主权
利，遭受金融资本的专制统治。债务危机
就是新自由主义对欧洲造成的破坏。
 
俄罗斯仍对西式经济理论心有余悸
莫斯科大学经济系教授 叶甫盖尼·阿
弗德库申：俄罗斯对推行新自由主义
的教训有切身体会。上世纪90年代前
期，俄罗斯一批欧美理论经济学家在国
内进行了大刀阔斧的“休克疗法”。由
于急于求成，忽视国情，过分强调私有
化，造成了恶性通货膨胀、国有资产被
大规模侵吞等极其严重的后果。时至今
日，很多经历过那个时期的俄罗斯人仍
对西式经济理论心有余悸，认为不应该
实施“休克疗法”。在我看来，所谓完
美的市场竞争只是一个理想状态，实际
上，市场中会出现各种各样的意外情
况，甚至是恶性竞争，如果缺乏国家的
宏观指导和管理，很容易重现俄罗斯曾经
的“寡头”遍地的情况。
